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Selim Nüzhet Gerçek öldü
S elim Nüzhet Gerçek öldü. İnanamıyorum, sen nasıl ölür­sün? Daha dün aramızda idin. Etinle, kemiğin ile, kafan- 
la yaşıyordun» tarzındaki feryatlarla başlayıp «sen ölmedin, kal­
bimizde ebediyen yaşıyacaksın» diye biten ve ancak bir ölümden 
asla müteessir olmamış insanların çok müteessir olmuş gibi görün­
mek için sıraladıkları saminvyetsiz sözlerle onun azız ruhunu in­
citecek’ değilim. Çünkü Selim Niizhet, kafasında taşıdığı halis fi­
kir yükü, ince zevki ve tükenmek nedir bilmez sanat aşkiylc bu 
tara kötü edebiyatın da üstünde hayran olunmaya değer bir kud­
retle her tiirlii edebî bayağılığın dışında kalmış olgun bir insan­
dı.
İnsanlar ölen mahlûklar oldukları için elbette ki Selim Nüz­
het Gerçek de ölmüş, gence yaşlıya, değerliye değersize, yapacak 
işi olanla işini çoktan bitirmişe aldırmıyan ölüm onu da rastgelr 
vurmuştur Kim, Selim Nüzhet Gcrçek’in arkasından «seni unut- 
mıyacağım» derse yalan söylemiş olur. Unutulmamış insan mı 
varılır? Fakat Selim Nüzhet kendisini hiç tanımamış, bizim gibi 
asil şahsiyeti önünde da;ma hürmetle eğilmemiş, elini sıkmamış, 
nezaketine meftun olmamış insanlar tarafından bilinmenin, yani 
bir insan için kabil olan hayatın sebeplerini fazlasile hazırlamış bir 
¡muharrirdi. Bundan senelerce ve senelerce sonra Türk Tiyatrosu 
tarihinin üzerine eğilecek olanlar, orada, bütün ömrünü hu işe 
vermiş, gözle görülüp kaybolan güzellikleri tesbît etmiş.^ birçok 
sanatkârı ve birçok değerli vesikayı ölümden kurtarmış, fâni varlı­
ğını bu uğurda seve seve harcamış bir harikülâde insan bulacak­
larda. İşte iki gün evvel kaybettiğimiz Selim Nüzhet, gelecek ne­
siller tarafından bulunacak olan bu Selim Niizhettir.
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